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הנולא   1,073 95 .. 89 23 18 .. .. ..
לעפא   4,255 1,026 72 832 300 44 .. .. 13
לוכשא   8,180 769 70 692 83 86 .. 13 17
היבוט ראב   14,914 1,611 74 1,494 326 218 41 22 51
ןועמש ינב   43,389 567 35 524 52 66 .. .. ..
ןאש תיב תעקב   9,116 1,188 46 1,111 158 212 37 21 35
רנרב   4,132 550 10 519 106 63 .. .. 13
תורדג   3,705 425 16 396 64 35 10 .. 17
ןלוג   9,693 119 29 71 13 83 12 16 18
ןויצע שוג   9,573 175 56 153 19 34 11 32 23
רזג   18,689 1,372 61 1,250 246 268 44 34 71
הור ןג   4,411 397 .. 371 53 41 .. .. 18
ןורשה םורד   23,645 1,658 86 1,508 153 229 32 61 50
עובלגה   21,530 1,905 165 1,715 284 556 80 68 64
ןוילעה לילגה   12,121 1,864 112 1,730 125 222 39 17 34
ןותחתה לילגה   7,829 533 15 480 56 84 13 15 24
הנוכיתה הברעה   1,968 26 .. 18 .. 11 .. .. ..
ןורבח רה   4,125 33 12 23 .. .. .. 15 ..
ןולובז   9,345 756 66 689 117 139 11 21 15
תוליא לבח   2,314 45 .. 34 .. 12 .. .. ..
הנבי לבח   3,882 361 10 338 76 38 10 .. ..
ןולקשא ףוח   8,689 883 82 814 193 142 30 13 25
למרכה ףוח   14,625 1,381 37 1,274 213 172 30 30 43
ןורשה ףוח   7,182 833 38 767 119 93 10 10 19
הזע ףוח   6,678 59 .. 44 .. 30 .. 20 11
באוי   4,199 536 23 496 112 82 11 12 15
ןורשה בל   12,789 1,292 69 1,183 275 185 36 41 47
שיכל   6,181 692 56 639 221 131 20 19 29
ןומרחה תואובמ   5,282 369 .. 306 49 101 15 .. 13
ודיגמ   8,490 1,289 73 1,197 163 188 33 20 29
תיללכ תוכנ
תודיינ



















.. 12 147 11 290 12 .. .. 15 .. הנולא  
25 12 .. 413 28 848 30 .. .. 28 לעפא  
41 60 .. 1,307 71 2,597 83 15 27 42 לוכשא  
75 240 .. 2,131 238 4,729 220 29 81 167 היבוט ראב  
18 12 .. 751 92 1,715 69 .. 27 31 ןועמש ינב  
34 96 .. 1,390 207 3,115 111 14 24 59 ןאש תיב תעקב  
11 36 .. 536 32 1,057 61 .. 11 36 רנרב  
10 .. .. 465 38 959 36 .. .. 24 תורדג  
31 36 11 1,617 254 3,768 139 29 27 92 ןלוג  
.. 24 19 1,508 552 4,693 228 .. 21 50 ןויצע שוג  
80 180 .. 2,385 396 5,685 245 25 54 169 רזג  
15 24 .. 569 27 1,189 61 .. .. 34 הור ןג  
78 132 .. 3,214 223 6,787 441 23 60 225 ןורשה םורד  
122 336 10 3,140 635 7,789 225 36 449 191 עובלגה  
43 60 .. 1,958 136 3,751 109 15 60 63 ןוילעה לילגה  
37 84 .. 1,061 173 2,540 95 17 27 67 ןותחתה לילגה  
10 24 .. 317 25 657 35 .. .. 15 הנוכיתה הברעה  
.. 24 14 561 227 1,891 75 .. .. 28 ןורבח רה  
35 60 1,128 204 2,653 102 13 160 60 .. ןולובז  
12 398 33 841 32 .. .. .. .. .. תוליא לבח  
.. .. .. 445 124 1,159 67 .. 10 14 הנבי לבח  
35 72 .. 1,127 155 2,467 115 22 77 83 ןולקשא ףוח  
52 144 .. 1,786 140 3,665 164 31 34 140 למרכה ףוח  
29 48 .. 946 46 1,838 107 .. 15 53 ןורשה ףוח  
17 48 30 1,105 448 3,750 131 19 40 50 הזע ףוח  
13 12 .. 588 48 1,202 32 .. 26 31 באוי  
54 192 10 1,845 159 3,922 240 36 41 153 ןורשה בל  
35 84 .. 877 131 2,022 96 14 95 71 שיכל  
23 24 .. 766 77 1,713 64 14 16 62 ןומרחה תואובמ  































םיעידומ   15,020 1,003 65 911 165 198 28 34 42
רשא הטמ   16,362 2,221 154 2,052 225 309 32 40 46
ןימינב הטמ   27,207 432 132 362 47 175 32 90 45
הדוהי הטמ   29,383 2,280 153 2,062 408 447 92 87 99
השנמ   12,006 1,017 74 927 156 197 23 24 18
ףסוי הלעמ   6,831 508 29 455 48 122 .. 18 22
לילגה םורמ   10,449 733 72 622 115 248 31 23 30
םיבחרמ   7,426 623 48 562 130 149 28 21 36
בגשמ   16,443 229 43 179 28 125 10 36 21
קרוש לחנ   2,314 186 .. 164 40 34 .. 10 ..
התזע   5,992 656 40 608 169 111 26 .. 20
ןדריה קמע   13,911 1,351 50 1,260 152 205 15 18 31
רפח קמע   30,113 2,873 114 2,630 429 361 51 46 81
לאערזי קמע   23,158 2,211 82 2,075 234 266 34 50 47
דול קמע   9,637 792 46 690 132 126 26 29 26
ןדריה תוברע   2,935 37 .. 18 .. 27 .. .. ..
בגנ תמר   3,221 201 22 185 16 23 .. .. ..
ןורמוש   17,381 431 129 368 35 148 25 47 43
בגנה רעש   4,750 676 38 625 125 67 .. .. 10
ריפש   8,101 695 56 634 192 152 35 20 22
רמת   3,264 48 .. 35 .. 11 .. .. ..






















64 156 13 2,111 297 4,889 266 30 30 151 םיעידומ
64 264 .. 2,512 340 5,566 148 29 202 127 רשא הטמ  
37 156 69 4,744 1,707 14,911 866 53 71 225 ןימינב הטמ  
100 372 34 4,229 643 9,890 476 79 64 259 הדוהי הטמ  
43 108 .. 1,435 186 3,177 96 15 80 76 השנמ  
34 96 .. 1,042 143 2,371 80 22 62 109 ףסוי הלעמ  
39 120 15 1,550 356 4,004 149 25 127 134 לילגה םורמ  
34 36 .. 1,081 271 3,042 132 12 54 80 םיבחרמ  
35 24 .. 2,253 358 5,642 195 15 109 167 בגשמ  
.. .. 293 102 933 38 .. .. 14 .. קרוש לחנ  
28 48 13 831 238 2,240 101 12 38 47 התזע
46 96 .. 1,396 108 2,738 99 26 46 94 ןדריה קמע  
132 276 12 3,971 241 7,850 470 56 73 299 רפח קמע  
82 168 .. 3,283 380 7,279 297 22 61 201 לאערזי קמע  
24 72 .. 1,321 346 3,713 192 16 13 85 דול קמע  
.. .. 10 497 71 1,115 33 .. .. 29 ןדריה תוברע  
.. 12 .. 538 73 1,193 48 .. .. 21 בגנ תמר  
48 72 49 2,793 708 7,598 392 39 120 194 ןורמוש
15 60 .. 660 56 1,350 43 .. 16 38 בגנה רעש  
50 84 .. 982 296 2,807 113 .. 106 64 ריפש  
.. 12 .. 143 11 292 .. .. .. .. רמת  
תחטבה
הסנכה
הלטבא
תואלמג ילבקמ
תירוזא הצעומ
הדובע יעגפנ
תלמג
תוכנ
םייולתו
הביאמ
םידלי תבצק
הדיל ימד תונוזמ
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